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 бюджету за двома наступними етапами: розрахунку ви­
датків бюджету міста і збалансування проекту бюджету.
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В процеССе оБучения Будущих финанСиСтоВ
В статье описывается методика организации Веб­квес­
та «Составление проекта местного бюджета по доходам», пред­
ставлена графическая модель методики, перечислены педаго­
гические условия. Описаны алгоритмы работы студентов при 
выполнении теоретической и практической частей Веб­квеста. 
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економічноГо механізму СтаБіЛьноГо 
розВитку аГрарних підприємСтВ
В статті розглянуто питання формування організаційно-економічного механізму стабільного 
розвитку аграрних підприємств. Структура механізму повинна складатися із збалансованих 
виробничої, управлінської, дослідної компоненти. Отримані висновки дозволяють вирішити 
проблемне питання стабільного розвитку за рахунок формування та імплементації на макро- 
та мікро-рівні цілісної концепції організаційно-економічного механізму аграрних підприємств.
ключові слова: організаційно-економічний механізм, аграрні підприємства, економічний роз-
виток, продовольство, конкурентоспроможність, ефективність.
Левкіна р. В.
1. Вступ
Категорія «організаційно­економічний механізм» 
є складною та багатогранною, а з огляду на виклики су­
часної ситуації в економіці держави та завдання стабілізації 
економічного розвитку, опосередкування в цьому процесі 
функцій держави через низку важелів та інструментів, її 
важливість набуває пріоритетного значення в усіх сфе­
рах економічної діяльності. Не є виключенням аграрний 
сектор вітчизняної економіки та його продуктові сектори.
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2. постановка проблеми
Аналіз наукових здобутків численних вітчизняних та 
зарубіжних дослідників дозволили дійти висновку, що 
наразі в науці не існує цілісної концепції організаційно­ 
економічного механізму розвитку суб’єктів економічних 
відносин. Пріоритетність інноваційно­інвестиційної мо­
делі розвитку суттєво деформувала перелік факторів, 
елементів, суб’єктів, інструментів, важелів та засобів 
впливу на економічні процеси в аграрному виробництві, 
зробивши організаційно­економічний механізм розвитку, 
насправді, відкритою системою, яка не втрачаючи ознак 
системності має збалансовуватися в інтересах суб’єктів, 
від яких залежить, власне, економічне зростання.
Зважаючи на системний характер організаційно­ 
економічного механізму, який доводиться змістовим 
наповненням його як економічної категорії, а отже на­
явністю певних системоутворюючих та системозначимих 
характеристик, протікання процесів розвитку повинно 
відповідати певним принципам, імплементація яких 
має формувати закономірності та визначати періодиза­
цію змін в діяльності суб’єктів економічних відносин. 
В даному контексті необхідно визначитись з тлумачен­
нями категорій «система» з огляду на її характеристики 
та «організаційно­економічний механізм» з огляду на її 
зміст та умови формування і функціонування.
Сучасна економіка базується на формуванні конку­
рентоспроможного середовища, основу якого становить 
застосування ефективного механізму економічного роз­
витку. Тому галузеві господарсько­економічні відносини 
потребують формування системи координації діяльності 
економічних суб’єктів у рамках сформованого інститу­
ціонального середовища. Саме відповідні спеціалізовані 
механізми дозволяють здійснити ринкове саморегулю­
вання конкуренції. 
3. аналіз літератури
Механізм економічного розвитку є багатоплановим, 
багатоаспектним, його зміст досліджується вітчизняними 
та зарубіжними науковцями з точки зору теоретичного 
та галузевого рівнів. Достовірність даного погляду під­
тверджують наукові праці таких вчених, як І. І. Лукінов, 
П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель­Веселяк [1], 
С. М. Кваша [2], М. Й. Малік [3], Ю. Я. Лузан [4], 
О. В. Мороз та ін. Проте недостатньо вирішеними за­
лишаються питання, що дозволяють остаточно зробити 
висновок про місце в ньому соціальної та екологічної 
складової. Проте А. Гальчинський розглядає розвиток 
як економічний процес та акцентує увагу на антро­
посоціоцентристській його визначеності [5]. Так саме 
людина через нескінчене прагнення до нового сприяє 
розвитку у будь­якому напряму, в тому числі, еконо­
мічного розвитку. Концептуальною основою розвитку, 
в даному контексті, з точки зору А. Гальчинського, 
є уточнення місця людини в економіці. В сучасних 
умовах цивілізаційного розвитку людина перестала 
бути часткою економіки та «перетворюється лише на 
її функціональну «цеглинку». Новий тип економічної 
реальності — антропосоціоцентристська економіка поєд­
нує в собі соціальну та економічну складові і формує 
єдине ціле (цілісну взаємозалежну систему).
О. В. Пустовойт пропонує розглядати розвиток 
української економіки та її суб’єктів господарювання 
з позицій стійкості до впливу факторів зовнішньої 
кон’юктури, що є справедливим по відношенню до 
аграрних підприємств, які мають великий економічний 
потенціал на зовнішньому ринку і водночас залежать 
від нього [6]. Тому для зменшення їх залежності, на 
думку О. В. Пустовойт, необхідно розробити національ­
ні проекти щодо розвитку підприємств та збільшення 
обсягів їх виробництва для кінцевого споживання на 
внутрішньому ринку. Для промислових підприємств 
пропонується розвиток імпортозаміщення, поглиблення 
ступеня переробки наявних запасів природних ресурсів, 
випуск нових товарів, розвиток інвестування. Безумов­
но названі заходи є справедливими і для переробних 
підприємств, що використовують сільськогосподарську 
продукцію. Адже орієнтація їх на імпортну сировину, 
що постачається переважно за демпінговими угодами 
не дозволяє вести добросовісну конкуренцію та здійс­
нювати розвиток на справедливій основі. втрата віт­
чизняних виробників, а у деяких випадках і галузей 
сільського господарства має негативні соціальні наслідки 
для сільського населення. Це безробіття та вимушений 
пошук роботи у великих містах, житлові проблеми та 
невідповідність рівня кваліфікації та напряму освіти 
новій роботі та ін. [7]. Таким чином формується нова 
спеціалізація не лише для аграрних підприємств, а й для 
країни в цілому , а у випадку України, це ще й орієн­
тація на сировинну спеціалізацію та втрата традиційних 
ринків збуту високотехнологічної продукції. 
4. основна частина
Економічний розвиток безпосередньо пов’язаний 
із необхідністю сприяння підвищенню соціально­еко­
номічної ефективності у конкретних цільових ринках. 
Він забезпечує організаційну, координаційну, захисну, 
інноваційну, інституціональну діяльність підприємств. 
На нашу думку, головним завданням економічного роз­
витку аграрного виробництва в країні необхідно вважати 
стабілізацію розвитку галузі; підвищення рівня продо­
вольчої безпеки та формування умов для максимальної 
продовольчої незалежності від інших країн світу. Важ­
ливим є можливість забезпечення паритету відносин 
між окремими галузями. Звичайно, держава відіграє 
роль координатора та визначає напрямок стабільного 
розвитку організаційно­економічного механізму аграр­
них підприємств [8]. Як зазначають В. П. Рябоконь та 
О. М. Супрун [9], у результаті формується економічний 
порядок, що представляє економічний механізм як ін­
ституціональну систему. Звичайно принципи ринковості 
й конкурентоспроможності та державне регулювання 
повинні одночасно впливати на нього для забезпечення 
балансу їх інтересів. Саме через економічні інтереси 
потрібно створити умови для сприяння розвитку аграрної 
сфери виробництва у напрямку забезпечення суспільства 
дешевим продовольством. Насамперед необхідно виокре­
мити такі з них, як: поступове наближення доходів та 
витрат у агропродовольчому виробництві; формування 
демонополізованих каналів збуту продукції; формуван­
ня та ефективне використання ринкових важелів для 
розвитку аграрного виробництва; запровадження дієвих 
компенсаційних механізмів на усіх ланках аграрного 
виробництва; забезпечення міжгалузевого обміну на 
еквівалентних засадах; обмеження впливу посередників 
та інших суб’єктів ринкової інфраструктури на  процеси 
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ціноутворення. з метою формування конкурентного сере­
довища; мотивація праці.
Концептуальна модель удосконалення механізмів еко­
номічного регулювання аграрного виробництва представле­
на у [9], в її основі покладено принципи неспроможності 
ринкового механізму досконало упорядкувати взаємодію 
агентів ринку, тому провідна роль приділяється саме полі­
тичним, правовим, соціальним, суспільним та економічним 
інститутам. На їх думку, потрібно здійснити модернізацію 
механізму економічного регулювання аграрних відносин. 
Зазначено, що об’єктивною умовою розвитку аграрного 
виробництва є прагнення до еквівалентного обміну, а ма­
гістральним напрямом розв’язання проблеми є оптимізація 
інституціональної структури цінового механізму щодо 
підвищення доходів аграрних виробників за рахунок зни­
ження рівня цінового диспаритету; зниження варіації цін 
на сільськогосподарську продукцію; підвищення питомої 
ваги й рівня оплати праці у структурі собівартості.
З іншого боку, Л. Недільська наголошує, що остан­
нім часом має місце значна концентрація землекорис­
тування, що супроводжується через функціонування 
агрохолдингів та нових вертикально і горизонтально 
інтегрованих об’єднань, до складу яких входять аграр­
ні підприємства, переробні, елеватори, транспортні та 
торгівельні організації, наукові установи тощо. Саме 
багатофункціональність агропромислового виробництва 
лежить в основі тези про його високе не лише виробниче 
значення для забезпечення сировиною та продоволь­
ством, а й через створення незамінних суспільних благ. 
Серед таких є: продовольче самозабезпечення країни, 
надання можливостей і засобів для життєдіяльності та 
відтворення сільського населення, підтримання еколо­
гічної рівноваги та збереження агроландшафтів [10]. 
Розглядаючи соціо­економічну модернізацію як адап­
тацію вітчизняної аграрної політики до прогресивних 
світових тенденцій аграрного розвитку, підкреслюється 
необхідність збалансування їх шляхом поєднання зусиль 
різних суб’єктів господарювання. 
Виходячи з наведеного вище, структура організа­
ційно­економічного механізму розвитку аграрних під­
приємств на ринку повинна бути визначеною у зв’язку 
з конкретними операторами ринку через їх економічні 
інтереси. Так системність механізму розвитку підпри­
ємства на мікрорівні полягає у збалансуванні виробни­
чої, управлінської, дослідної компоненти, що відіграють 
провідну роль у його функціонуванні.
5. Висновки
1. Результати виконаного критичного аналізу най­
більш значимих наукових поглядів різних авторів на 
сутнісно­змістовне наповнення категорії «організаційно­ 
економічний механізм» доводять, що єдність позицій 
дослідників полягає в необхідності досягнення стабіль­
ності параметрів механізму як системи в залежності 
від її ієрархії та внутрішньої побудови, яка дозволя­
тиме забезпечувати зростання ефективності діяльності 
аграрних підприємств.
2. В сучасних умовах стосовно аграрного виробни­
цтва, в цілому, мова має йти, скоріше про стабілізацію 
його розвитку ніж про збільшення ефективності вироб­
ництва, оскільки саме природні фактори є найбільш 
впливовими на рівень ефективності виробництва. Ство­
рення умов забезпечення в подальшому його стабільного 
розвитку визначаються, здебільшого, через покращання 
показників виробничо­комерційної діяльності.
3. Виконані узагальнення дозволяють стверджувати, 
що вирішити проблемне питання стабільного розвитку 
можливо за рахунок формування та імплементації на 
макро­ та мікро­рівні цілісної концепції організацій­
но­економічного механізму аграрних підприємств, кон­
цептуальні основи побудови якої і закладені в даному 
дослідженні.
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формироВание орГанизационно-ЭкономичеСкоГо 
механизма СтаБиЛьноГо разВития аГрарных предприятий
В статье рассмотрен вопрос формирования организа ционно­
экономического механизма стабильного развития аграрных 
предприятий. Структура механизма должна состоять из сба­
лансированных производственной, управленческой, и иссле­
довательской компоненты. Полученные выводы позволяют 
решить проблемный вопрос стабильного развития за счет 
формирования и имплементации на макро­ и микро­уровне 
целостной концепции организационно­экономического меха­
низма аграрных предприятий.
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аграрные предприятия, экономическое развитие, продоволь­
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